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ABSTRACT 
 
Rukjananto, Nanda Perdana. 2016. Improving Student Discipline Neat Through 
Tutoring Service Uniform Groups with Positive Reinforcement 
Technique XI TSM 2 SMK Al - Fallah Pati academic year 
2015/2016. Skripsi. Guidance and Counseling the Faculty of 
Education University of Muria Kudus . Advisor: (i) Drs . Masturi , 
M.M (ii) Drs . Susilo Rahardjo M.Pd.  Kons . 
 
Keywords: Student Discipline Neat Uniformed Services Group Guidance 
With Positive Reinforcement Technique 
 
 The purpose of is to improve discipline neatly uniformed after obtaining 
guidance services group with positive reinforcement techniques XI TSM 2 SMK 
Al - Fallah Pati academic year 2015/2016 . 
 Discipline is a neatly uniform behavior that obey the rules or regulations 
that apply in school uniform were conducted on the basis of self-consciousness 
that performed continuously with full responsibility . To realize the increased 
discipline neatly uniformed uniformed researchers seek to improve discipline neat 
through guidance services group with positive reinforcement techniques . The 
research problem is How guidance services group with positive reinforcement 
techniques can improve classroom discipline neatly uniformed XI TSM 2 SMK 
Al - Fallah Pati academic year 2015/2016? 
 Action research used was action research guidance and counseling . 10 
students study subjects XI TSM 2 SMK Al - Fallah Pati who have low neat 
uniform discipline . This study was conducted in two cycles , each cycle 
consisting of four phases: planning , implementation, observation , and reflection . 
The independent variable was group counseling services with positive 
reinforcement techniques . The dependent variable is the student discipline. 
Uniform data collection using observation and interview techniques . Analysis of 
the data used is descriptive qualitative data analysis 
 Based on research results gained pre-cycle average yield scores ( 34 % ) 
categorized as very less .In the first cycle to obtain the average yield scores ( 54 % 
) in the category enough . In the second cycle to obtain the average yield scores ( 
76 % ) either category , which means there is an increase in 22 of the cycle I. 
increase in the observation of collaborator of the researcher in providing 
counseling services group no increase in the first cycle an average score of 56 % 
category fairly and on the cycle II average of 81 % both categories. 
 Conclusions This study is the result of an increase in uniform discipline 
ranging from pre-cycle to obtain the average yield scores (34%) categorized as 
very less. In the first cycle to obtain the average yield scores (54%) in the 
category enough. In the second cycle to obtain the average yield scores (76%) 
categorized as good. Collaborator on the research results of observation there is an 
increase in the first cycle an average score of 56% category fairly and in the 
second cycle an average of 81% both categories. Based on research in the field of 
research can provide advice to: 1.School as coordinator of all activities is 
 
x 
 
suggested that the implementation of education always give support in terms of 
policy to counseling teacher in terms of providing guidance and counseling 
services concerning neatly uniformed discipline through guidance services group 
with positive reinforcement techniques , 2.Teacher guidance and counseling is 
used as a reference to provide alternatives in directing students to improve 
discipline neat. 3.Students, students can realize the importance of discipline 
uniform neat. 
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ABSTRAK 
 
Rukjananto, Nanda Perdana. 2016. Meningkatkan Kedisiplinan Berseragam 
Rapi Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Reinforcement Positif Pada Siswa Kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah  Pati 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(1) Drs. Masturi, M.M (2) Drs. Susilo Rahardjo M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci: Kedisiplinan Berseragam Rapi. Layanan Bimbingan Kelompok 
Dengan Teknik Reinforcement Positif  
  
Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan kedisiplinan berseragam rapi 
setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement 
positif  pada siswa kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah Pati Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
Kedisiplinan berseragam rapi adalah tingkah laku yang patuh dan taat pada 
tata tertib atau peraturan berseragam yang berlaku di sekolah yang dilakukan atas 
dasar kesadaran dirinya serta dilakukan secara terus menerus dengan penuh 
tanggung jawab. Untuk mewujudkan peningkatan kedisiplinan berseragam rapi 
peneliti berupaya meningkatkan kedisiplinan berseragam rapi melalui layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement positif. Masalah penelitian ini 
adalah 1. Bagaimana Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Reinforcement Positif  Dapat Meningkatkan Kedisiplinan Berseragam Rapi Pada 
Siswa Kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah  Pati Tahun Pelajaran 2015/2016?  
2. Apakah Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Reinforcement Positif 
Dapat Meningkatkan Kedisiplinan Berseragam Rapi Pada Siswa Kelas XI TSM 2 
SMK Al-fallah Pati Tahun Pelajaran 2015/2016? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah 
Pati, diketahui bahwa terdapat 10 dari 40 siswa yang relevan untuk menjadi 
subjek penelitian berkenaan dengan masih rendahnya kedisiplinan siswa 
berseragam rapi. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri 
dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pengamatan,dan 
refleksi. Variabel bebas adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
reinforcement positif. Sedangkan variabel terikat adalah kedisiplinan siswa 
berseragam rapi.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data deskriptif kualitatif 
Berdasarkan hasil penelitian pra siklus memperoleh hasil skor 17 
persentase 34% masuk kategori sangat rendah (SR). Pada siklus I memperoleh 
hasil  skor  27 persentase 54% masuk kategori sedang (S) dan pada siklus II 
memperoleh hasil skor 38 persentase 76% masuk  kategori tinggi (T) yang berarti 
ada peningkatan hasil skor 11 persentase 22% dari siklus 1. Hasil observasi 
kolabolator terhadap peneliti dalam memberikan layanan bimbingan kelompok 
siklus I skor 56 persentase 56%  masuk kategori sedang (S) dan pada siklus II 
 
xii 
 
hasil skor 81 persentase 81%m masuk kategori tinggi (T) yang berarti ada 
peningkatan hasil skor 25 persentase 25% dari siklus I. 
Dengan demikian hipotesis yang berbunyi” 1. Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Reinforcement Positif dapat Meningkatkan 
Kedisiplinan Berseragam Rapi pada Siswa Kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah  Pati 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 2. Ada Peningkatan Kedisiplinan Berseragam Rapi 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Reinforcement Positif 
Siswa Kelas XI TSM 2 SMK Al-fallah Pati Tahun Pelajaran 2015/2016. Dapat 
diterima karena memenuhi kriteria indikator keberhasilan, maka penelitian ini 
dinyatakan berhasil. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement 
positif disarankan kepada: 1. Kepala Sekolah sebagai koordinator seluruh kegiatan 
pelaksanaan pendidikan disarankan agar selalu memberi dukungan yang berupa 
kebijakan kepada guru bimbingan dan konseling dalam hal pemberian layanan 
bimbingan dan konseling mengenai kedisiplinan berseragam rapi melalui layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement positif. 2. Kepada guru 
bimbingan dan konseling digunakan sebagai acuan untuk memberikan alternatife 
dalam mengarahkan siswa untuk meningkatkan kedisiplinan beseragam rapi 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement positif. 3. 
Kepada siswa, siswa dapat menyadari pentingnya kedisiplinan beseragam rapi 
untuk menunjukan identitas sekolah dan menjaga nama baik sekolah. 
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